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Uudenmaan - Nylands 2 468 99 7 271 9 2 854 173 87
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 169 62 1 123 3 1 358 82 32
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 258 55 7 176 3 1 499 84 42
Ahvenanmaa - Äland 51 - 1 9 - 61 1 1
Hämeen - Tavastehus 1 116 42 6 138 3 1 305 79 35
Kymen - Kymmene 667 17 5 67 2 758 35 12
Mikkelin - S:t Michels 317 13 3 26 1 360 21 14
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 306 4 - 33 1 344 22 8
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - Mellersta
432 7 2 43 “ 484 28 26
Finlands 475 5 2 38 4 524 20 7
Vaasan - Vasa 865 44 1 132 5 1 047 52 18
Oulun - Uleaborgs 862 20 1 66 4 953 48 6
Lapin - Lapplands 363 10 5 50 3 431 44 5
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
III/1981 9 180 316 40 1 049 35 10 620 607 261
III/1980 1 9 010 407 67 778 53 10 315 702 254
Muutos % - Förändring % -
Change % + 1,9 -22,4 -40,3 +34,8 -34,0 +3,0 -13,5 +2,8
I-III/1981 ' 29 487 1 011 125 3 158 104 33 885 1 833 401
I-III/1980 1 31 190 1 079 145 2 497 142 35 053 2 173 379
Muutos % - Förändring % -
Change % -5,5 -6,3 -13,8 
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
+26,5 -26,8 -3,3 
Adjusted preliminary data
-15,6 +5,8
1/1981 10 540 363 26 1 081 47 12 057 589 49
11/1981 9 767 332 59 1 028 22 11 208 637 91
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 01 1 /tila u k se t  
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90*539 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 128100427U— 12/7356
